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TOWN OFFICERS FOR 1919.
. i
Town Clerk, Town Agent,
D. M. Spencer. C. C. Moody.
Selectmen, 
C. C. Moody,
Assessors and Overseers of the Poor,
Willis J. Carleton, Llewellyn Clark.
Treasurer, 
Joshua Treat, Jr.
Tax Collector, 
Joshua Treat, Jr.
Constable, 
Joshua Treat, Jr.
W. S. Littlefield,
School Committee, 
W. H. Lord, C. M. Conant
E. P. Goodrich,
Health Officers, 
Leonard Shaw, Fred Ellingwood
Auditor,
C. M. Conant.
‘
Sealer of Weights and Measures,
E. S. Young. ,
Fire Inspector,
Joshua Treat, Jr.
T
9
Fire Wardens,'
R. H. Painter, Henry Eldridge.
Superintendent of Schools,
F. M. Nickerson.
3TO W N  CLERK'S REPORT.
DEATHS RECORDED FOR THE YEAR 1919
Date o f  Death . N a m e  o f  D eceased . Y e a rs .  M o n th s .  D a y s .
Jan. 6 Lillian E. Crimmins.......  52 11 19
“  6 Charlotte M. Springer 75 2 6
“  8 Lemuel B. Jellerson..76 11 6
14 Austin B. Sullivan.................... . 4 5  1 1
Feb. 2 Ziba R. Williams........................... 59 2 13
11 Harry P. Snow............................... 31 
19 Frederick N. Tainter....................  1 7 6
23 Catharine C. O’Hearn....................72 8 26
Mar. 9 Sarah E. Curtis. . . . . .   . . .  62 11 25
“  15 Charles L. Hoxie .41 1 29
Apr. 2 Sadie A. Bragg.  33 3 26
“  4 Rufus B. N ea lley .........................95 6 21
7 Sadie F. Bragg...................................   10
7 Lewis A. Merrill.............................55  
11 Mary L. Cuddy.............  8 9 8
May 5 Henry F. Sproul............................ 67 — —
8 Benjamin F. Bussey....................... 80 9 —
June 5 Walter McDonough....................... 71 11 6
15 Abbie Sproul................................... 62 — —
July 27 Keziah H. Croxford...................... 92 3 —
Aug. 23 Preston E. Smith. ....................... 71 10 15
29 Fred D. Woodman........................ 58 4 8
Sept. 2 Charles E. Kidder..........................69 6 9
6 Lewis W. Young............................ 28 — 27
9 Alfred Whelden..............................95 3 12
16 Cassilda Thompson. . . .  . . . . . .  . ,67 2 10
Oct. 29 Susie E. Varney............  ............64 — —
Nov. 10 Joseph A. Treat............................. 76 6 14
“  16 Olive B. Young.................... . . . .  2 8 1
23 Carrie M. Chase............................. 78 11 26
24 Roswell L. Thompson................... 2 8 1
Dec. 1 Fred W. Perkins............................ 23 10 22
1 Roy A. Fields................. ............. 29 1 17
21 William F. Smith.......................... 80 — 14
4*
BIRTHS RECORDED FOR THE YEAR 1919
Total number of births 18.
MARRIAGES RECORDED FOR THE YEAR 1919 
Mar. 15 Frank Bulduc, of Bucksport, Me., and Addie L.
Apr. 15
Nadeau, of Winterport.
Bert R. Chandler, of Winterport and Louise D. 
Buzzell of Revere, Mass.
41 8 Lewis IT. Cook and Agnes G. Severance, both of 
Newburg, Me.
June 18 Philip Warren Goodnow and Mabel Elizabeth Ne­
ville, both ot Winterport.
July 81 Frank N. Eaton, Jr., of Winterport and Pearl Maria 
Foster, of Old Town.
. f
Aug. 7 .Earl Lyndon Wheeler and Martha E. Dirks, both of
Winterport.
Sept. 8 George Ellis, Jr., of Portland, and NMlie Scott Clark
of Winterport.
Oct. 4 Percy N. Hall, Jr., and Cora E. Fields, both of Win­
terport.
“  10 Frank Chester Littlefield of Winterport and Lyla M. 
Swan of Hampden.
“  21 Lewis Francis Fleming of Bangor and Helen Marga­
ret Hughes of Winterport.
“  25 Clyde E. Philbrick and Lena D. Clark both of Win­
terport.
“  25 Philip S. Emery of Hampden and Abbie Newcomb 
of Winterport.
‘ ‘ 29 Carroll T. Buck of Greenville, Me., and Annie Cook 
of Winterport.
Dec. 2 Archie E. Babcock and Emma E. Clark both of Win­
terport.
DOG TAX FOR 1919.
Received on account of Dog Tax
45 dogs licensed @  $1.15.................................  $51 75
Town Clerk’s fee...............................................  6 75
---------  $45 00
5APPROPRIATION BY VOTE OF TOWN 1919.
Repairing School Houses...................... $ 500 00
Common Schools...................................  3000 00
Free High School................................... 1400 00
Text Books.................................   250 00
School Supplies......................................  250 00
Highways and Bridges..........................m 4000 00
State Aid Road....................................... 533 00
State Maintenance...................    600 00
Support of Poor. ...................................  500 00
Abatement of Taxes..............................  150 00
Hydrant and Miscellaneous.................. 1000 00
Salary of Officers...................................  1500 00
Memorial Day........................................  50 00
Free Library...........................................  100 00
Lighting Streets.....................................  300 00
Clearing Snow from Roads.................... 500 00
Winding Town Clock............................  25 00
State Aid .................................................. 30 00
 $14,688 00
ASSESSORS’ REPORT,
Real Estate, Resident........................$387,060 00
Real Estate, Non-Resident................  69,995 00
Personal Estate, Resident................ $110,195 00
Personal Estate, Non-Resident.. . .  674 00
Grand Total Valuation. . . .  
Number of Polls Taxed..  
Number of Polls not Taxed
Rate of Taxation .034
Tax on 363 Polls @  3.......
Tax on $567,924 @  .034..
State Tax..............................
County Tax. . . . . . . . . . . . . .
By Vote of Town. . . . . .  . . .
Overlay. 300 75
Supplementary.
Total Commitment. . .
SUMMARY Of  PERSONAL PROPERTY.
347 Horses..................................
7 Colts 3 to 4 . .
4 “  2 to 3 ..........................
2 “  under 2 years. ..........
684 Cows....................................
172 3 years old ..........................
203 2 years old’. ..................
20 Sheep in excess..................
93 Year old Cattle, exempt. . .
336 Sheep, exempt....................
53 Swine, exempt....................
28 Shares bank stock..............
Money at interest................
Stock in trade......................
Vessel property...................
10 Small Boats .......................
Logs and Lumber...............
75 Automobiles........................
42 Musical Instruments. 
Other property....................
Total Personal Property taxed $110,869 CO
SELECTMENS' ACCOUNT.
ACCOUNT WITH THOMAS CAREW, COLL.
1919
Feb. 18 Balance uncollected................ $2,942 24
Interest collected ....................  30 23
i $2972 47
7Mar. 15 By Paid Treasurer............... . 875 86
Uncollected transferred to J.
Treat, Jr., Treas. and Coll.,
by Vote of Tow n................... 2,096 61
 $2,972 47
ACCOUNT WITH J. TREAT, JR., COLLECTOR 
Apr. 28 To bal uncollected from Thos. Carew,
................................................... $2,096 61
To 1919 Commitment............ 20,398 41
Supplementary........................ 134 90
Interest collected on 1918. . . .  94 92
“    1919.  107 66
Commission on 20,264 09.  607 92
 $23,440 42
1919
Feb 18 By Pail Treasurer..................  20,381 43
Discounts allowed...................  161 15
Paid commissions.......................  607 92
Balance uncollected ...................2289 92
 $23,440 42
UNCOLLECTED TAXES.
IRA G. WHITE, UNCOLLECTED, 1913-14.
F. A. Simpson
Percy Clark..........
C. W. Emerson . . .
0. S. Hoxie..........
N. J. Masure........
W. F. Smith........
E. .R. Young 
Russell Ryder 
W. F. Smith.........
THOMAS CAREW, UNCOLLECTED, 1918.
Luther Bickers...........................................  $ 3 00
A. B. Clark .1......................... •............... ... 12 65
David Clark................................................  3 00'
Mrs. Ruth Clark.........................................  71 ■ 94 ;
Lindon Dorr................................................ 3 00
G. H. Dunton..........
Wm. Eldridge, est..
Henry Eldridge........
Byron Larrabee........
Clara Hart................
Frank G. Smith . 
E. E. Ritchie...........
Fred Seamans..........
John B. Young........
Geo. Young..............
Ellen Bartlett..........
Joseph Goodnow
J. TREAT. JR.
Albert C. Baker.  
Luther Bicker. 
E. C. Bartlett........
Homer Bartlett.  
Christina Bean 
E. H. Boyington 
Ellery Bowden 
Thos. Birmingham
A. B. Clark............
David Clark..........
Leslie Clark...........
Maurice Clark.  
Mrs. Ruth Clark.
Will Clark..........
Raymond Clark. . .  
Walter Crogan
E. J. Cole..............
Chas. F. Crocker. 
Wm.Cookson . .
Warren Delano. 
Lindon Dorr..........
G. H. Dunton........
UNCOLLECTED 1919.
u n co l l e c t e d U npaid  Int.
principal to F e b  
28 00 87
9C. F. Downes.....................
Francis Durning.................
Wm. Eldridge est...............
Henry Eldridge..................
Ida M. Emerson................
Ralph Emerson................
Luther Fields.....................
Edwin Element..................
Fred Ford...........................
G. A . Ford.........................
Albert Foss.........................
w . N. Hurd........................
Clara Hart...........................
Chas. E. Howard................
Philip Jepson......................
0 . 0. Lane.........................
Henry Larrabee..................
Mrs. R. N. Levenseller.
Roy Leonard........................
Elizabeth Littlefield..........
Avon Larby. . . .  ........
Eddie Mayhew....................
Earle A. Mayhew................
Daniel Marden & Son........
Walter Marden...................
Oscar Marden......................
John Marden......................
c has. McKinnon................
Margaret Niles....................
Roy Nealley ........................
Russell Nealley....................
w . P. Nealley.....................
E . B. Page...........................
Spencer Patterson...............
Daniel Perkins....................
Oscar Ray............................
E. E. Ritchie......................
Geo. Shaw..........................
T. 0 . Shields......................
Emma Smith (Hilton) 
10
F. G Sm ith...................
Augusta S now ...............
A. B. Staples...............
Fred Seaman................
Harry G. Stanley..........
Mrs. Marry G. Stanley. 
Homer Tasker................
C. 0. Whitney..............
A. W. Turner................
Amos Wilson..............
Addie Webster..............
Alton Young.................
Geo. Young....................
NON-RESIDENT
$185 40
E. N. Bartlett........
Matthew Foley est. 
Joseph Goodnow
Geo. Gordon..........
M. J. h addican
Fred Pomroy..........
J. S. Stone..............
Ed Smith est..........
Terrence Towle. . . .
SUPPLEMENTARY
John B. Young 
Beverly Fields.
ABATEMENT ACCOUNT.
Total Uncollected
1919
Mar. 17, By Vote of Town.
o verdrawn. . . .
11
Feb. 18 To Overdrawn in 1918................
Henry Arey unable to pay, 1918 
Barney Cole “  “  “
Annie Clapp, over valuation 1919
Chesley Weymouth, error.........
J. W Kelley, over valuation ..
John Arey, error ........................
Ernest Damon, error. ................
W. S.. Grant, paid in Monroe . . 
Lyman Clark, “  “  Frankfort
James Bowden, not here..........
Henry Arey, no t able to pay 1919
Ba r n e y  c o l e
W P. Tripp Co. by vote of town 
Bussey & White,
$185 40
SCHOOL ACCOUNT
17- By Balance.......................   S544
Vote of Town, Common Schools3,000
Free High School........  1,400
Text Books...................  250
Supplies........................  250
Repairs......................   500
State Equalization Fund.....  330
Free High School........  500
School Fund and Mill T a x .. 906
Common Schools.........  1068
Maintenance Fund...... 200
Tuition from M onroe........  31
F. M. Nickerson Sup. sold .. 7
1920
Feb. 18 To Orders Paid
Balance. . . . . .  .
For Orders see Supt. Acct.
HIGHWAY ACCOUNT
1919
Mar. 17 By Unexpended Balance..................$1383 88
Vote of Town Highways bridges 4000 00
for Snow.......... 500 00
State aid Road 533 00
 Maintenance 630 00
Received from State............  30 00
“  “  “  .......................  1628 31
---------$8,705 19
1920
Feb. 18 To Common Highway Orders Paid 5297 92
Snow Orders Paid....................  309 38
State Road Orders Paid . . . . . .  3030 06
Balance...................... . . . .  67 83
--------- $8705 19
COMMON HIGHWAY ACCOUNT, ORDERS.
1 F. P. Foley................................................................... $ 3 50
7 Christina Bean.....................................   2 25
10 Fred A. Young............................................................ 11 34
21 Fred A. Y ou n g ..........................................................  11 10
27 C. A. F o rd .............................................    8 75
28 F. A. Y ou n g ..............................................................   22 50
33 C. A. Ford....................................................................  10 00
34 C. A. Ford....................................................................  2 50
35 F. A. Young .............................................................  25 77
41 C. A. F o rd ...................................................................  12 50
42 M. G. Clark.................................................................. 10 10
44 John McGee.................................................................  10 00
45 F. A. Y ou n g ...............................................................  36 38
70 P. N. H a ll ..................................................................  3 00
72 Frank Baker................................................................  33 00
73 Frank Atwood..............................................................  6 00
74 W. I>. Young...............................................................  65 50
75 - Eugene Hathaway.......................................................  21 00
77 Walter C lark................   15 00
80 C. A. Campbell.......................................................... 24 00
88 Myron C lark..............................................................  3 00
89 Eugene Ham............
90 0. W . Colson............
91 C. A. Campbell..........
92 Milton Baker.............
93 Frank Baker..............
97 Edmund Clements. . .  
99 Walter Clark..............
106 H. W. Clements........
107 F. W. Nealley ..........
V
111 F. E. Baker...............
112 H. W. Clements........
117 W. S. Clarke..............
118 Sidney Crooker..........
119 C. E. Homestead... 
121 C. A. Campbell.........
122 0 . W. Colson............
125 Myron Clark..............
126 W. S. Clark................
127 W. S. Clark...............
128 Fred Cole...................
129 M. D. Neally.............
130 F. W. Nealley
131 John Fields................
132 H. W. Clements........
133 Myron jClark..............
137 Alton Fields..............
138 Edmund Fields........
142 Fred Ellingwood . . . .
143 H. W. Clements........
147 James A. Carleton. ..
148 C. A. Campbell........
149 W. J. Carleton..........
150 O. W. Colson............
152 H. W. Clements.. . .
162 E. H. Clements........
163 Fred Perkins..............
165 Fred Clark................
167 Clarence Brown
168 E. E. Duncan............
14
169, B F. Cole........................
170. Lawrence Kane...............
171 W  S. Clark.......................
173 Chas. A. Ellingwood... .
174 B. R. Chandler  Co.  
177 F. E. Baker  
178, L. D. H ill . . .  . . .
179. W. S Littlefield............
180 Ira M. Hurd.................
181, F. W. Carleton
, 183,S. E. Littlefield...........
185 L. M. Treat....................
186 Ed Clark.........................
187 Fred Ellingwood............
190 C. E. Sanborn
195 Harold Clements............
196 W. P. Nealley .................
197 Roy W. Nealley...............
198 John Fields.....................
200 C. A. Ford......................
236 C. M. Conant..................
214 C. A. Ford......................
215.J. D. Foss........................
218 W. S. Clark.....................
219 C. A. Ford......................
220 John McGee....................
255 C. B. Jewett....................
228 R. A. Snow.....................
237 Arthur Edmunds............
238 H. w  Clements..............
241 Elwin Fields...................
242 Alton Fields....................
243 John Fields..........
251: Wilburt Clark................
156 T. A. Ritchie..................
257 AtB.  Staples..................
261  W. Clements........
263 S. L. Perkins
280 Frank Baker....................
’ • v  <  * »  »  *•
285 Roscoe Knowles..............
15
289 C. M. Conant Co.....................
311. F. D. Clark...............................
316 E  C. Bartlett, ........................
317 W. S. Clark
318 W. S. Clark..........
321 Calvin Young...........................
325 B. R. Chandler & Co..............
330 F. F , Fogg...............................
332 E W. Hathaway..................
340 J. W. Kelley...........................
341 Clarence Brown.........................
313 E. A. Flagg.............................
344 Fred Seaman............................
347 Avon Larby.............. ...............
348 Geo. II. York............................
351 Frank Baker ............................
355 I Perkins..................................
358 Calvin Young............................
359 Fred Cole..................................
362 Fred Seaman............................
363 S. A. Lane 
365 W. J. Carleton........................
366 R. H. Carleton........................
367 C. B. Jewett..............................
368 N. F. P erry .............................
369 C. E. Sanborn..........................
371 E. P. Stone ..............................
374 Calvin Young...........................
378 H. E. Ellingwood..................
379 C. H. L ibby.............................
381 Frank Atwood..........................
382 Maurice C lark..........................
383 Colby Brown....................
384 Frank Fields............................
387 C. A. McKenney......................
388 John F ields..............................
390 T. G. Fellows..........................
398 F. A. Y ou n g ...........................
399 Winterport Farmers5 Union ..
403 Ira M. Hurd ..............................
t  
407 C. M. Conant............
415 R. A. Snow................
419 Leslie Mayo.
420 H. D. Ellingwood
429 W. S. Clark..............
430 Henry Haley est........
431 Warren Chapman
432 W. R. Danielson
458 W. D. Nealley............
463 Geo. Newey................
475 W. P. Tripp..............
480 Frank Foley..............
482 A. J. Edmunds..........
484 H. D. Perkins............
491 S. A. Newey.............
496 State Maintenance. 
503 Homer Tasker..........
504 Llewellyn Clark. . . . .
508 J. S. Stone ................
245 Eugene h athaway .. 
511 Bussey & White . . . .
487 Chas. T. Sinnott . .
489 Leslie Carleton
490 Fred Seman............
492 Eugene Hathaway.
493 F. E. Dunton........
494 Luther Butterfield.
495 Fred Seman............
498 Geo. A. Cole..........
499 C. B. Jewett..........
500 Ira M. Hurd..........
501 Leroy Marden........
502 Frank Baker..........
505 Percy Carleton. . . .
506 W. J. Carleton.. ..
X 1
Total
SNOW HIGHWAY ORDERS.
17
507 T. 0. Shields...,, 
23 W. S. Clark., . .  . 
25 F. F. Fogg.........
Maynard Cole................
Roy Fields.....................
Myron Clark..................
Oscar Cole......................
Geo. Nelson...................
Ed Clark____ .
Roscoe Perkins..............
Eugene Hathaway........
C. A. Campbell..............
R. S. Perkins................
Geo. Nelson....................
Wm. Collins..................
Roscoe Knowles............
S. A. Lane.....................
Frank Baker..................
Lewis Arbuckle..............
Harry Clark..................
Eugene Hathaway........
Eugene Hamm
Frank Eastman..............
R. S. Perkins................
0. W. Colson................
j. s. c y r
J. G. Snyde....................
N. H. Bragg & Sons... ,
Eddie Mayhew..............
Eugene Hamm..............
Roy Fields......................
Beverly Fields................
Fred Cole........................
F. W. Carleton.............
Edward Homestead. . . .  
Geo. Nelson....................
4
Total
STATE ROAD ORDERS
282 0. W. Colson. . 
288 Beverly Fields. 
286 F. W Carleton 
287 Lewis Arbuckle.............
288 Maurice Mayhew..........
309 W J. Carleton..............
310 R. H. Carleton..............
313 James A. Carleton........
320 Geo. Nelson..........
324' Beverly Fields..............
826 B. R. Chandler & Co 
327 J. H. Young..................
329 w   H , Collins................
331 Eugene Hamm..............
338 Geo. Nelson...................
339 F. W. Carleton.............
3 44 Fred Seaman...................
315 F . W. Carleton...............
340 Russ Carleton................
349  E. B. Nealley. ............
364 W. J. Carleton..............
425 Beverly Fields..............
Total orders $3,080 06 
TOWN OF WINTERPORT.
Statement of Expenditure for Patrol Maintenance in the year 
1919. Estimated number of miles under patrol maintenance 
8 60 Patrol Joint Fund 8786 60. Expended as follows: 
Patrolmen’s wages 743.65 
Cost of ext;a help 534.04 
Cost of material < 145.58
The following work was done:
Cutting Bushes.....................
Dragging.......... ............
Raking Rocks........................
Work with road machine. . .
Cleaning ditches and culverts
Repairing end walls, culverts
Repairing drain and
19
stone base. Rep guard rail
Surfacing: gravel ................
Shoulder work......................
Expenditure on Patrolled Road...........................  .$1,423 27
State’s Expenditure on Patrol, Road Machine Work, Gravel
Surfacing, and Supervision...................SI,005 72
Town’s Expenditure on Patrol and Road Machine Work 
$548 60.
State’s share of expenditure on “ Section 17”  $30 00.
William M. Ayer,  State 
Philip J. Deering,  Highway 
Frank A. Peabody  Commission.
SUPPORT OF POOR
1919
Mar. 17 By Balance.....................................  $
Vote of Town...........................  £
Sales from Farm (Knowlton i
5 Cows and Horse sold. . . . . ........  I
2 Pigs...............................................
Rent of Farm.............................   ]
Old Hay Sold.................................
4 Cream Cans Sold........................
1 Cord of Wood^at Farm...............
From T. R. Foley, Expense of John ;
1920
Feb. 18 To Orders drawn for Farm........  $$
“  * “  Poor not on
Farm........................................ $
To Balance....................................  1]
ORDERS DRAWN FOR FARM*
1920
Feb. 18 12 J. Treat, Jr., Insurance...........
22 C. C. Moody, Supplies for 1918 
32 C. R. Hill,
49 Winterport Farmers’ Union
20
51 R. H. Tainter, trip to E. M. G.
Hospital.......................................... 7
6 8  R. D. Walton, medical attendance lO
69 C. C. Moody, supplies. ...................2
96 Treat & Lowe  .................... 7
100 A. P. Perkins  ................ I l l
164 F. E. Learned  . . ........ 6
184 Page & Bryer 2
378 IT. E. Ellingwood, grass seed . 9
435 A. W. Shaw, supplies.............. 6
417 E. P. Goodrich, mod. attendance l3
Total 
ORDERS DRAWN FOR POO NOT ON FARM.
1920
Feb. 18 1 F. P. Foley, wood D. Philbrook $1 75
32 C. R. Hill, supplies M. Swift.. 3 89 
182 C. C. Moody,  John Foley .. 8 50
184 Page  Bryer,  M. Swift........... 48 26
233 Hattie Stubbs, allow, one mo. 8 00 
361     . 8 00
405       8 00
410 T. H. Sproul, wood, H. Stubbs 12 00 
416 A. W. Shaw, supplies M. Swift 8 81 
418 C. C. Moody, John Foley 11 00 
423 City of Auburn  Vinal family 15 96
480 F. P Foley, wood D. Philbrook 1 00 
483 Flattie Stubbs, allow, one mo. 8 00 
486 James A. Carleton, supplies
and board for John Foley . . . .  105 30
Total ---------  $257"tft
LIST OF FURNITURE, TOOLS, ETC., ON FARM
19 Estimated Cords of Wood.......................... $152 00
1  Mowing Machine..........................................  35 00
1 Horse Rake.....................•...........................  15 00
Farm Wagon..........    75 00
Horse Hoe.......................................................  5 00
1  Double Sled.................................................  25 00
Pung................................................................  5 00
Hay Rack........................................................  10 00
21
Wheel Harrow..............
Spring Tooth Harrow . ,
Double Harnesses........
Furniture and Bedding 
Plow  
Drag Plank...................
Tackle and Fall............
3 Cans...........................
9 Setters.......................
1 Tank.........................
Sundry Farm Tools. . 
Drill Steel....................
SALARIES OF OFFICERS 
1919 
Mar. 17 By vote of town.......................... 1500 00
Overdrawn............................  467 93
1920 
Feb. 18 To Overdrawn.............................
14 F. M. Nickerson...................
37 Thos. Carew Coll and Const.
40 L. W. Knowlton, Supt........
82 R. D Robinson................... .
124 L. W. Knowlton
141 F. M. Nickerson...................
192 C. C. Moody..........................
216 F. M. Nickerson...................
333 
397
421 J. Treat, Jr. Coll.. 
497 C.C. Moody
504 Llewellyn Clark.: 
506 W. J. Carleton..........
513 J. Treat, Jr. Coll . .. .
COUNTY
C 
1919
Feb. 18 Balance due on 1918..
Mar. 28 c c i 
22
1920
Feb. 18 To Paid 1918.................
Bal due on 1919.................
STATE
1919
M ar. 17 State Tax 1919 . . . .
Dog Tax deficiency 1918
1920
Feb. 18 To Paid State.
1919 
Mar' 17
1920 
Feb. 18
MISCELLANEOUS ACCOUNT
$ 
By Balance........................... $
Vote of Town..........................1
Memorial..................................
Free library............................
Lighting Streets......................
Town Clock ............................
From bill previously paid .. . 
State for Dependent Soldiers. 
Town Clerk Dog Taxes..........
R. R. and Tel Tax..................
S. L. Foley, Pool Room Lic’e 
Manley McAuliffe
Diterest from Merchants Bank
Supplementary......................
Overlay ...........................
3 To Paid R. S. Perkins, State A id..........
8 Ira G. White, stamps for Reports.........
24 E. H. Boyington, Treas. M. E. Church 
43 E. C. Newcomb est., Births and Deaths 
48 Ira G. White, Stamps, Moth Cards. ..
66 The Haskell-Armstrong Co. Office Sup
67 Dillinghams, “  t‘
71 Penobscot Bay Electrsc Co....................t
28
113 F. W. Haley , Supplies.........................
123 Winterport Water Co ..........................
135   Excess..................
144 Ira G. White, Stamps for Assessments
175 C. E. Littlefield, Office Rent................
176 S. H. Morgan, Treas. Thompson Fund 
182 C. C. Moody, Measuring Highways, by
request of State...............................
189 D. M. Spencer, G. A. R ........................
226 E. A. Damon, care Downes lot ..........
236 J. 0. Moody est. Interest.....................
264'C. R. Lougee, Town Reports, etc........
274 C. E. Littlefield, Supt. School Office. .
276 Penobscot Bay Electric Co...........
278 E S. Hopkins, winding Town Clock . . 
299 Loring, Short & Harmon, Ass. Books.
342 Eva Clark, State A id.............................
370 Penobscot Bay Electric Co....................
386 I. Rankin, Interest................................
393 W. A. Cowan, Insanity Papers..........
394 Winterport Water Co.............................
417 E. P. Goodrich, Births and Deaths. ..
426 Lorin F. Carter “  “
427 Dillingham, Tax Coll. Book.................
••
428 Calderwell Sweet Co., Antiseptics........
453 D. M. Spencer, Clerk, Births, Deaths 
457 W. L. Watson
463 Leroy H. Smith
479 R. A. Snow, winding Town Clock.. . .
481 Free Library........................... ...............
485 N. W. Sanborn, Shoveling out Hydrants
509 C. C. Moody, Stamps, Tel. E x ............
510 J. Treat, Treas, Int. to Merchants Bank
513 “  “  Stamps......................
To Balance.................................... ..
£2,538 55 .
24
4
ACCOUNT WITH OUTSTANDING TOWN ORDERS
PAID IN 1919.
Macmillan Co. 1916...........................................  $
Sears, Roebuck Co 1917.....................................  38
Houghton, Mifflin Co 1917
4 t 
D. C. Heath & Co 1917..........
American Book Co 1917........
I. Rankin 19LS......................
w interport Water Co............
Page & Bryer.........................
W. S. Littlefield.....................
Edmund Clements..............
A. P. Perkins........................
Ray Robinson........................
Penobscot Bay Electric Co. 
I. Rankin...............................
A. B. Staples.........................
F. M. Nickerson....................
E. M. Page..............................
Almira Porter........................
Harriett T. M oody................
Maria P. Collins....................
Harriett T. M oody................
Houghton, Mifflin C o ............
Silver Burdett ......................
D. C. Heath & Co...................
American Book C o ................
Chas. Scribner Sons ............
D. h . Knowlton C o ..............
Milton Baker.........................
Macmillan C o ........................
Lela E. Huntting....................
Benj. h . Sanborn...................
Dowling School Supply Co . .
Howard & B row n..................
L. E. Knott Apparatus C o . ..
Ginn & C o ..............................
Grace Lord.............................
E. A. Flagg...........................
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6S9 W. L. Watson 1916 . . . .  
651 L. Jeanne Crimmin 1917
Total
SUMMARY FOR THE YEAR 
INCOME FOR THE YEAR
Cash in Treasury Feb. 18, 1919..............SI,609 00
Due from Thos Carew, Coll...................  2,942 24
Interest collected by Carew....................... 30 23
Committment 1919...................................  20,398 41
Supplementary...........................................  134 90
Interest collected by Treat, on 1918........  94 92
“  “  “  1919........  107 66
Checks returned for Bills Previously Paid 5 47
L. W. Knowlton, Supt.............................  240 86
W. J. Carleton, from Town Farm Sale. . 545 00
State, Soldiers’ burial............................... 35 00
Dependent Soldiers and Sailors.. . 264 16
Equalization Fund.........................  330 00
Highway Fund................................  30 00
-•* Free High School............................ 500 00
School Fund and Mill Tax............ 906 89
Common Schools............................. 1,068 55
R. R. and Tel Tax...........................• 126 05
Maintenance Fund High School. .. 200 00
D. M. Spencer, Clerk, Dog Tax . . . .  45 00
H. E. Ellingwood, Town Farm...............  165 00
Llewellyn Clark.........................................  16 00
T. R. Foley, Support of John...................  118 50
/ State Improvement of State R oa d ...........  1,628 31
F. M. Nickerson, Sale of School Supplies 7 00
Town of Monroe, Tuition........................  31-50
Pool Room Licenses................................... 10 00
C. C. Moody, Sales from Farm................ 8 00
Interest from Merchants Bank.................  13 65
State Library Stipend........ '.....................  10 00
State Pensions...........................................  150 00
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PAID OUT FOR THE YEAR
Slate Tax.................................................
County Tax 1918...................................
Note,' Merchants’ B ank........................
Dog Tax .................................................
Free Library Stipend............................
State Pensions . .....................................
Soldiers Burial.......................................
Schools...................................................
Town F arm .................................
Poor not on Farm.................................
Roads General.......................................
Snow .......................................................
State Highway.. ...................................
Abatements...........................................
Miscellaneous.........................................
Salaries of Officers ...............................
1916— 1917— 1918 Outstanding Town 
Orders P a id ...........................................
ASSETS
1920
Feb. 18 Cash in Treasury..................
Due From State, Aid to Soldiers
“  “  J. Treat, Coll............
Due from Town of Fairfield: as
per 1917 Report. ................
Note refuted in 1917..................
Town Farm Valued Estimate.. 
Tools, Furniture, Etc. on Farm<‘
LIABILITIES
P. R. Downes, Trust Fund.............
John Thompson “  “  ..................
E. M. Hall “  “  ' ............
Borrowed Money ............................
County Tax 1919...................................
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Outstanding Town Orders 1919 ..........
 1917 ..........
1916 . . .
Estimated Outstanding Bills, mostly
Snow Bills.................... 
ESTIMATES FOR APPROPRIATIONS.
Highways and Bridges............
State Aid R oa d ........................
State Maintenance ................
Snow....................... .................
Salaries of Officers..................
Lighting of Streets..................
Support of Poor........................
Abatements ...........................
Hydrant and Miscellaneous . .
Memorial.................................
Town C lock .............................
Common Schools......................
High School.............................
Repairs on School houses........
Supplies....................................
Text Books....................  . . . .  .
Free Library..........................
We wish to thank the citizens in general for their hearty co­
operation in making the year a very pleasant one for the offic­
ers in charge of the different departments, for under the exist­
ing conditions of high prices for labor as well as everything 
else, it has been very hard to keep within the appropriations.
Thanking you one and all, we respectfully submit the fore­
going report,
C. C. Moody,  Selectmen 
W. J. Carleton of 
Llewellyn Clark,  Winterport.
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JOSHUA TREAT, JR., TREASURER IN ACCOUNT WITH
THE TOWN OF WINTERPORT.
Dr.
1919
Received from Thos. Carew, Coll.
J. Treat, Jr.,  .....................................  2(
Apr. 2   Check No. 186, bill prev. paid..
28 “  L. W. Knowlton, Town Farm..
“   W. J. Carleton,   
Slate Soldiers’ Burial................
Dependent Soldiers and Sailors.
Aug. 16  State Library Stipend................
Nov. 14   Equalization Fund........................
D. M. Spencer, Clerk, Dog Tax 
29   Highway Dept. State Highway Fd.
Dec. 13   Free High School..................
17   H. F. Ellingwood, Town Farm act
20 “  “  Llewellyn Clark,
26 “  T. R. Foley, Board John Foley.
31 “  “  Improvement State Road Fund 1
School and Mill Fund................
Common School. . . .  ................
1920
Jan. 1 “  “  R. R. and Telephone Tax.
22 “  “  High School Maintenance Fund
Feb. 6 “  “  T. R. Foley, Support John Foley
14 “  “  F. M. Nickerson, Sale Supplies.
16 “  “  Town Monroe, Tuition..............
16 ‘ S. L. Foley, Pool Room License
19 “  “  Manley McAuliffe
C. C. Moody, Town Farm Wood ac
State Pensions................................
Merchants National Bank, Interest............
$29,322 17
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JOSHUA TREAT, JR., TREASURER IN ACCOUNT WITH
THE TOWN OF WINTERPORT.
Cr .
1919-20
By Paid Town Orders from Feb. 22, 1919
to Feb. 21,1920.............................
May 10   Soldiers Burial
Aug. 16  S. H. Morgan, Library Stipend..
22 “  Note Merchants National Bank.. 
Sept. 9 “  1918 County Tax............................
Dec. 8 “  Deficiency Dog Tax......................
 State Tax......................................................
State Pensions................................
Feb. 21   Cash on hand and in Bank............
$29,322 17
To the citizens of the Town of Winterport 
We respectfully submit the following report of the schools 
and of their financial condition for the year 1919-20.
The village schools have been in charge of teachers as fol­
lows:
Grammar, Ruby C. Gray; Intermediate^ Geneva Thompson; 
Upper Primary, Grace Thompson ;uLower Primary, iAlmira 
Porter.' They are all teachers of training and experience. Most 
excellent results have been obtained, although the schools have 
been-broken somewhat by Thetwhooping cough.
The rural schools have been under the direction of the fol­
lowing teachers. The first fourteen weeks of the Fisher school 
were taught by Mrs. Gertrude Robertson, a normal graduate 
and teacher of experience. She resigned and Miss Hazel Lowe 
was transferred from the Ellingwood’s Corner school to the 
Fisher school, Miss Lela Hunt-ting taking charge of the Elling- 
wuod’s Corner school. Mrs. Lois Marden taught the Lovell 
school twelve weeks but on account of sickness was unable to 
continue and Miss Marguerite M. Bartlett has since had it in 
charge.
Miss Velma Myrick teaches the Martin school and Miss E. 
Marguerite Page, whoto> k the special training course for rural 
school teachers at Castine during the summer of 1919, teaches 
the Whittier school.
We think the attendance, generally spoakingjias been the 
best we have ever known it to he and the children lire making 
excellent progress under the very careful instruction of these 
teachers.
CONVEYANCE.
The scholars from the Cole’s Corner road have been conveyed 
to the "Whittier school by Mr. Albert S. Twining. Convey­
ance is furnished to the Martin school by Mr. Homer Tasker,
Mr. Maurice Clark and Mr. Eugene Ritchie. Mr. John Fields 
conveys Juanita Fields and Dale Dyer to the Fisher school. 
Mr. G. Dunton furnishes conveyance to the village school for 
the Gamble and Arbuckle children.
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FUEL.
Fuel has been bought as usual by members of the school 
committee.
REPAIRS.
The Whittier school has been remodeled, the wood shed and 
toilets annexed. With a new floor, more windows and new
paper and paint inside, the school house has been made very 
wholesome and attractive.
EQUALIZATION FUND.
As advised last year the balance, $83.02 and $60.00 received 
this year have been expended in repairing the Whittier school.
SPECIAL EQUALIZATION FUND. -
We have received from the state to be expended for our High 
School the amount of $200:
Applying on teachers’ wages $1C0 00
Providing for equipment 50 00
library 50 00
We have also received from, the state credited to. the Common 
School account $300.
Increasing wages of better qualified teachers $270 00
Toward connection of outbuildings at Martin
and Fisher schools $60 00
TEXT BOOKS.
No changes in text books have been made. We have not
been able to buy books enough to supply the demand this year,
\  
only those which were absolutely necessary have been bought. 
Insurance, Apparatus, Appliances, etc. A fair amount of
equipment and material has been bought. The state gave us
$50 toward equipment.
Mrs. Niles very kindly gave the high school a small laboratory 
 equipment consisting of chemicals, apparatus, cases and 
shelving—a valuable little laboratory. We highly appreciate 
her thoughtful generosity.
h i g h  SCHOOL
We were very fortunate in securing for our high school, two 
teachers so well fitted for. the work H. P. Andrews, Principal 
and Miss Melvina Trecarton,, Assistant Principal.
For further report of the school you,are referred to,the Prin- 
cipal s  report.
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FINANCIAL NEEDS.
Common Schools............................. . .........................  $4,000 00
High School................................................................. 1,700 00
Text Books...................................................................  300 00
Repair^..........................................................................  500 00
Insurance, Apparatus, Appliances, etc..................... 250 00
In closing we wish to express our thanks to the citizens for 
their generous appropriations and for their co-operation in 
helping to make the schools so successful during the year.
W. H. Lord (1920)
C. C. Clements (1921)
W. S. Littlefield (1922)
Superintending School Committee 
By Frederick M. Nickerson, Sec’y.
• .  • v '  | ,  I  . ' •
Report of the High School Principal.
To the Officers and Citizens of the town of Winterport.
The following report of the high school for 1919-20 is re­
spectfully submitted:
From the opening of the school Sept. 8, 1919, we have had 
a good attendance, 49 students being registered the first day, of 
which 43 have remained throughout the year. The daily at­
tendance of the students has been in general very good, altho 
there have been some instances of irregular attendance. Most of 
these are due to sickness and to severe weather conditions pre­
vailing during the winter. ^
We were obliged to close the school for a week during the 
influenza epidemic and to lose two or three days oil account of 
severe snow storms this winter. This has been the general ex­
perience of schools throughout the state and we have lost very 
little time compared with schools in other localities.
Reports received from graduates who are pursuing collegiate 
studies are very satisfactory and indicate that the school has 
maintained a suitable standard of instruction. The work of a 
student in college, especially during the first year is an indi­
cator of the preparation he has received in the secondary school, 
and it is our intention to provide each student with such a
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foundation for his college work as will allow him to grasp it in 
a thorough and comprehensive manner.
For those students who do not expect to take up further 
courses of study, the high school curriculum is designed to give 
a broad and general training, which should enable them to 
become useful and intellegent citizens of the community in 
which they live.
The high school has received a valuable and useful gift this 
year in the form of a complete set of laboratory equipment and 
chemicals. This was presented by Mrs. Margaret Abbot Niles 
in memory of her son, Albion Keith Bolan, a graduate of the 
school, who gave up his life while in the service of his country 
during the late war. Mrs. Niles has also made several valuable 
additions to the school.
I wish to take this opportunity of expressing my appreciation 
of the able and efficient service of the School Board and the 
Superintendent of Schools, who have shown a very helpful and 
' sympathetic cooperation in the school work.
To the parents and friends of the students appreciation is 
also due for their interest and cooperation in all matters per­
taining to the school. There is no influence felt any more 
strongly in a school than home influence and the advice and 
support of the parents of the students greatly increases the effi­
ciency of the school and the standing .attained by the students 
in their attendance and school work.
In closing let me say that now, as never before, the world is 
waking up to the need of better education and better facilities 
for education; and the kind of men and women who are to be
• i t
our future citizens depends on the effort we make now to pro­
vide them with the most modern, healthful and efficient means 
of training them for their life work.
H. P. Andrews, Principal.
COMMON SCHOOLS.
RESOURCES.
Balance Funds of 1918-19..............................  $729 70
Town appropriation........................................  3000 00
State School Mill Fund. . . . . . . . . . . . . . . . , . .  906 89
Comniqn School Fund.........._______... 1008 55
1
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State Special Equalization Fund.................... $270 00
Town of Monroe, Tuition...............................  31 50
---------$6006 64
Paid for teaching:
Gertrude M. Robc-rtson............................ 280 00
Almira Porter...........................................  447 00
Lela E. Huntting.....................................  72 00
L. Jean Crimmin.....................................  168 00
Marguerite M. Bartlett............................ 48 00
Grace Thompson.....................................  408 00
Geneva Thompson.................................... 300 00
Harriett T. Moody...................................  154 00
Mildred L. Clark...................................... 60 00
Chrystal Hutchins...................................  36 00
Ruby C. Gray...........................................  300 0j
Lois F. Marden........................................  132 00
E. Marguerite Page.................................. 366 00
Grace Lord...............................................  228 00
Hazel B. Lowe...............................   225 60
Velma B. My rick.....................................  324 00
--------- $3548 60
Paid Janitors:
C. W. Willey............................................  73 50
Henry Foley.............................................  49 00
R. F. Carleton..........................................  10 00
Victor Woodman......................................  10 00
Donald Smith...........................................  5 00
Kelsey Clement......................................... 9 00
Almira Porter...........................................  8 00
Doris Rogers.............................................  6 00
E. Marguerite Page.................................. 21 00
Kermit Clement.......................................  3 50
Gertrude Robertson.................................  3 50
Lois Marden.............................................  9 00
Velma B. My rick.....................................  6 50
---------  $214 00
Paid conveyance:
Albert Twining........   300 CO
Monton D. Neal ley..................................  60 50
L. A. White....................: .......................  45 00
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John Fields....................
ft
Homer Tasker................
Maurice Clark...............
Mrs. John Gamble........
E. Element....................
Paid for Fuel:
Bussey & White............
Horace E. Perkins........
Solomon Ritchie............
A. B. Staples.................
Victor Woodman..........
Jasper Hardy................
Geo. A . Merry. ..........
C. W. Willey.................
W. S. Littlefield............
John Field.....................
E. Marguerite Page. 
B. R. Chandler & Co , ..
E. B. Page......................
Lois F. Marden.............
Sanford Baker................
Henry Foley..................
Frank P. Foley..............
Roy D. Marden..............
Total paid for Common Schools.. 
Balance unexpended....................
HIGH SCHOOL 
RESOURCES.
Town’s Appropriation............................
State High School Fund.............. .............
State Special Equalization Fund............
Paid for teaching:
Laura E. Pratt.......................... ....
Louise A. Smith . 
H. P. Andrews .. 
Malvina Trecarton
Paid janitor:
Kenneth C. Nealley..............
Paid for fuel and housing fuel:
Kenneth C. Nealley..............
Lewis Kingebury....................
Total paid for High School 
Amount overdrawn last year. . 
Balance unexpended................
$2.00000
HIGH SCHOOL MAINTENANCE ACCOUNT.
State Special Equalization Fund
To provide equipment..........
books for library.
Nothing expended
INSURANCE, APPARATUS AND APPLIANCE ACCOUNT
Balance Funds of 1918-19.......................... $106 42
Town’s appropriation.................................. 250 00
Paid for insurance, apparatus, appliances etc.:
C. R. Lougee........................
Page and B ryer..................
E. B. Nealley......................
C. R. H ill..............................
Frank P. Foley....................
L. E. Knott ApparatusCo..
Isaac Rankin........................
Ray D. Robinson..................
J. L. Hammett & Co..........
Howard & Brown.................
C. E. Littlefield....................
Lois F. Marden ...................
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• 
World Book Co.....................................v
Boston Paper Board Co...........................
Postage, Freight and Express............
Balance unexpended............................
TEXT BOOK ACCOUNT. 
RESOURCES
Town’s appropriation................................
Received of Blanche M. Petersen.............
4  
Paid for school Books:
E. E. Babb & Co...................................
The Macmillan Co ..........................
Ginn & Co...............................................
The Palmer Co........................................
Silver Burdett & Co................................
D. C. Heath & Co...................................
Allyn & Bacon........................................
Hodghton, Mifflin Co............................
John E. Winston Co...............................
American Book Co........ , .......................
Benj. H. Sanborn Co..............................
Milton Bradley Co..................................
i x
Express...................................................
Balance....................................................
Amount overdrawn in 1917-18-19........
REPAIRS ACCOUNT. 
RESOURCES
Town’s appropriation...................................$5
Repair material sold Town of Frankfort. .
State Special Equalization Fund................
“  Equalization Fund, balance of 1917-18
. ' _ . • • • t i * ;
Paid for repairs:
C. Woodman Co. ............................ 1
E. B. Nealley........................................
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Isaac Rankin ................................
Vida B e a n ,................................
Rice and Miller .........................
Thurston & Kingsbury. 
Frank Kenney...........................
Geo W est................. ...................
Freight and Express...................
Selden Danielson.......................
Quincy Sales Co..........................
Clinton H opkins................
Edward Clark..............................
W. E  Parker...............................
C. R. H i l l .......... ..........
G. W. Colson
B. R. Chandler Co 
S. H. Morgan 
J. L. Hammett Co  
Lois F. Marden
Frederick M. Nickerson 
E. A. Flagg..................
C. A. McKenney
Atlas School Supply C o .............
A. B. Staples.........
Fred Cole..................
Frank  Foley
Roy Harden .............................  
C H.  Libby...................................
Amount overdrawn in 1919-20. 
   1918-19
SETTLEMENT WITH SELECTMENS 
Total school orders drawn in 1919-20:. $8,046 44
Of the above not paid by the Selectmen 
   p a id  
Total school orders paid by Selectmen 
School orders of 1918-19 paid by 
“    1919-20
School orders drawn, not 
H. P. Andrews..........
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Malvina Trecarton........................ $46 80
E. B. Page...................................  58 50
L. E. Knott Apparatus C o ..........  8 55
Maurice C lark................................ 50 00
E. Marguerite Page........................ 30 00
Gertrude Robertson........................ 3 50
Kermit Clement.............................. 3 50
• ;  ’  ’  * '  ’  • '  * .  t
Velma B. Myrick............................ 48 00
Lela Huntting...............................  48 00
C. E. Littlefield.............................  10 00 $386 29
LIST OF LAST YEAR’S SCHOOL ORDERS.
Paid by Selectmen this year:
W. T. Hall.....................................  1 6 0
E. A. Flagg..................................... 2 00
E. E. Babb & Co............................. 46 91
---------  $50 51
RECAPITULATION OF ACCOUNTS.
R e s o u rce s  D isb u rsem en ts  B a lances  O v e r d ra f ts
Common Schools $6006 64 $5038 30 $968 34
High School 2000 00 1909 70 90 30
H S Maint Acct 100 00 100 00
Ins. App. Appliances 356 42 182 20 174 22
Text Books 257 00 227 38 29 62
Repairs 669 89 688 86 18 97
%
Paid amounts
overdrawn 1918-19 175 18 175 18
9389 95 8221 62 1362 48 194 15
Balance 1168 33 1168 33
$9389 95 $9389 95 $1362 48 $1362 48
Respectfully submitted
Frederick M. Nickerson,
Superintendent of Schools.
i • * ! . • • ■ . .
Winterport, Feb. 11, 1920 
I have examined the accounts of the Selectmen and Treas­
urer of our town for the year 1919-20. Vouchers are on file 
for all orders drawn, and all money paid to the Treasurer has 
been properly accounted for.
Charles M. Conant, Auditor.
Town W arrant
------------------------------------------------------------------
S T A T E  O F  M A IN E
Waldo SS.
To Joshua Treat, Jr., a Constable in the town of Winterport, 
in said County, Greeting: —
r ■v ■ - _
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said Town of Winterport, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble in Union 
Hal), in said town on Monday, March 22, 1920 at 10 o ’clock 
a. m., to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a clerk for the ensuing year.
Art. 3. To choose three or more Selectmen.
Art. 4. To choose a Town Treasurer.
Art. 5. To see what sums of money the town will vote to
* raise for the support of Common Schools, for Free High School, 
for the repairs of Schoolhouses, for School Supplies and for 
Free Text Books.
Art. 6. To see if the.town will vote “ yes’ ’ or “ no”  on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to State aid as provided in Section 20 of Chapter 
130 of the Public Laws of 1913.
Art. 7. To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533.00 for the improvement of the section of State Aid 
road, as outlined in the report of the State Highway Commis­
sioner, in addition to the amount regularly raised for the care 
of ways, -highways and bridges; the above amount being the 
maximum which the town is allowed to raise under the pro­
visions of Section 9 and 18 of the Public Laws of 1913.
»  , .  , •’
Art. 8. To see whether the town will vote to raise money, 
and what sums, for the maintainance of State and State Aid 
highway during the ensuing year, within the limits of the town, 
under the provisions of Section 9 and 18 of the Public Laws of 
1913.
Art. 9. To see what sums of money the town wsll vote to 
raise for the Repair of Highways and Bridges and for Clearing 
the Snow from Roads during the coming winter.
Art. 10. To see what sums of money the town tvote to 
raise for the Support of Poor, Salaries of Officers, for Abate­
ments, for Hydrant Rental and other Miscellaneous Town 
Charges.
Art. 11. To see what sums of money the town will vote to 
raise for Memorial Purposes, Free Library, Winding Town 
Clock and Lighting Streets-
Art. 12. To see how many Road Commissioners the town 
will vote to have, or if they will allow the Selectmen to try the 
System of Patrolmen.
Art. IB. To fix the rate of discount, if any, for the prompt 
payment of Taxes and the time when such discount shall cease; 
to fix the time when the taxes due the town for the year 1920 
shall become pa3rable and collectable; to determine whether 
interest shall be charged on taxes remaining unpaid after that 
date and the rate of such interest, to see if the town will vote 
to instruct its Collector of Taxes for the ensuing year to collect 
all such taxes within the limit made by the State Laws for the 
Collection of Taxes, and instruct the Municipal Officers to re­
quire the Collector to give a bond for his faithful compliance 
with the vote under this article.
Art. 14. To fix the compensation of the Collector of Taxes 
for the ensuing year.
Art. 15. To choose a Collector of Taxes.
Art. 16. To choose three or more Assessers of Taxes.
Art 17. To choose three or more Overseers of the Poor.
Art. 18. To choose one or more Members of the Superin­
tending School Committee. *■'
Art. 19. To choose a Town Agent. '
Art. 20. To choose an Auditor of Accounts.
Art. 21. To choose one or more Constables. 1
Art. 22. To choose one or more Fire Wardens.
Art. 23. To choose a Fire Inspector.
Art. 24. To choose one or more Fence Viewers.
Art. 25. To choose one or more Measurers of Wood and
Bark and Lumber, Shingles, Clapboards, Hoops and Staves.
Art. 26. To choose one or more Sealers of Leather and 
Sealers of Weights and Measures.
Art. 27. To ascertain if the Town will vote to authorize 
and empower the Selectmen to negotiate and join with the Se­
lectmen from other Towns of the County and Municipal Offic­
ers of the City of Belfast in the purchase or lease of a farm or 
property within the corporate limits of the City of Belfast, to be 
used as a Waldo County Home for the Aged and Infirm Persons 
of the City of Belfast and the Towns of Waldo County which 
may join in the undertaking, on such a pro rata basis as may 
be arranged and agreed upon and for such term of years as may 
be likewise agreed upon.
Art. 28. To see if the town will vote to accept from the 
estate of Persinia W. Cole the sum of one hundred dollars 
($100), the income therefrom to be expended annually for the 
perpetual care of the burial lot of Benjamin F. Cole in tbe 
cemetery at Ellingwood’s Corner, in Winterport.
